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Lampiran 1 : Data Lapangan 
Wawancara Keripik Pisang Kembang Aneka 
 
1. Proses pembuatan Keripik Pisang, langkah yang biasanya tidak dimiliki keripik 
pisang lain? 
Pisang keringkan, lalu di goreng dan dikeringkan kembali untuk mengurangi 
minyak kemudian di lakukan peng-oven an selama 2x setelah itu baru ditambahkan 
bubuk rasa. 
 
2. Keunggulan produk dibanding produk lain dari segi rasa dan proses pembuatan 
serta bahan yang digunakan? 
Untuk Keripik Pisang Kembang Aneka melakukan peng-ovenan selama 2x untuk 
menghasilkan teksur yang lebih empuk. Keripik Pisang Kembang Aneka dibuat 
disebuah pabrik yang berada di Tulang Bawang. 
 
3. Keunggulan dari bentuk irisan pisang?  
 Jenis pisang yang digunaklan sama dengan keripik pisang lain yaitu pisang kepok, 
yang membedakan irisan kembang memiliki tekstur yang lebih empuk karemna ada 
prose peng-ovenan kembali. 
 
4. Dalam waktu sehari dapat menghasilkan berapa bungkus keripik pisang? 
 
5. Secara resmi Keripik Pisang Aneka di jual dimana saja? 
Tidak memiliki agen resmi selain di Toko Aneka Sari Rasa. 
 
6. Pengunjubg datang paling banyak pada waktu/hari? 
Weekend. Yang datang dari Palembang, Bandung, Jakarta 
 
7. Alasan dari pemilihan bahan  kemasan yang digunakan sekarang? 
Lebih awet. 
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8. Promosi yang telah dilakukan selama ini, baik di toko secara online/offline? 
Promosi hanya dilakukan di Instagram dan website. 
 
9. Kendala yang pernah dialami dalam melakukan penjualan atau pemasaran produk? 
Penambahan rasa dari Keripik Pisang Kembang lebih sulit dibandingkan dengan 
Keripik Pisang lain karena proses pembuatan yang lebih sulit. 
 
10. Banyak penjualan dalam waktu sehari? 
Keripik Pisang merupakan produk yang paling banyak terjual dalam waktu sehari. 
 
11. Alasan penggunaan Bahasa inggris di kemasan produk? 
Karena pembeli dari Keripik Pisang Kembang Aneka ada juga yang 
mengirimkannya ke Jepang atau China. Salah satub destinasi wisatawan asing ke 
Lampung adalah untuk ke pantai berada di pesisir barat kota Lampung. 
 
 
12. Penjualan yang banyakn diminati? 
Keripik Pisang Aneka yang paling diminati adalah Keripik Pisang Aneka yang 
dalam kemasan paperbag dan memiliki irisan pipih dikarenakan harga lebih murah 
dilihat dari isi yang lebih banyak. 
 
13. Pengunjung yang paling banyak membeli produk? 
Kebanyakan adalah pendatang. 
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Lampiran 2 : Dokumentasi 
A. Keripik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
 Sosial media dari Keripik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
 
 Toko Offline dari Keripik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
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 Foto bersama manager dari toko Keripik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
setelah melakukan wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
 
 Display dari rak Keripik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
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 Kartu nama dari toko Keripik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
 
 Tampilan dari website Kerpik Pisang Kembang ‘Aneka’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
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B. Keripik Pisang Gerigi (Pesaing) 
 Tampilan dari sosial media Keripik Pisang Gerigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
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 Tampilan website dari Keripik Pisang Gerigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
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 Kartu nama dari Keripik Pisang Gerigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Instagram Keripik Pisang Gerigi 
 
 Kntong Platik dari Keripik Pisang Gerigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Pribadi 
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 Kemasan dari Keripik Pisang Gerigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Instagram Keripik Pisang Gerigi 
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Lampiran 3 : Proses Kreatif 
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